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Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti hubungan gaya pembelajaran 
dengan pencapaian Sains dalarn kalangan pelajar. Kajian ini melibatkan 200 responden 
daripada sebuah sekolah yang terdiri daripada 91 lelaki dan 109 perempuan. Kajian 
menggunakan alat ukur gaya pembelajaran Model Dunn dan Dunn (1978) iaitu gaya 
persekitaran Emosional (motivasi, kecekalan, tanggungjawab & struktur), Sosiologikal 
(kendiri, berpasangan, rakan sebaya & orang dewasa ) dan Fizikal (persepsi pancaindera, 
makan, minum, masa belajar & mobiliti). Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA 
dan korelasi Pearson. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar perempuan lebih 
cenderung mengamalkan gaya pembelajaran Emosional dan Sosiologikal berbanding 
dengan pelajar lelaki dalam pembelajaran Sains. Ini menunjukkan pelajar perempuan 
lebih bermotivasi, mempunyai tahap kecekalan yang tinggi, bertanggungjawab, suka 
kepada arahan yang jelas dan berstruktur. Dalam pembelajaran Sains, pelajar perempuan 
lebih cenderung menggunakan pendekatan gaya pembelajaran secara berpasangan dan 
berkumpulan berbanding dengan pelajar lelaki. Dapatan kajian menunjukkan gaya 
pembelajaran adalah berbeza secara signifikan berdasarkan jantina. Manakala gaya 
pembelajaran tidak mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik. Hasil dapatan 
ini dapat membantu pihak sekolah, pelajar, ibu bapa dan Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPN) dalarn memperbaiki gaya pengajaran guru yang bersesuaian dengan gaya 
pembelajaran pelajar bagi melahirkan pelajar yang cemerlang. 
ABSTRACT 
The study examines the relations between students' learning styles and 
achievement in Science subject. The sample of the research consisted of 200 respondents 
which 91 respondents belong to male student while the others 109 belongings to female 
students. The study employed a set of questionnaire measuring on students' different 
learning styles using four point scales. The three categories of learning styles by Dunn 
and Dunn Models (1978) are Emotional (motivation, persistence, responsibility and 
structure), Sociological (self, pair, peers, pair and adult) and Physical (perceptual, intake, 
time and mobility). Its shows female students more prefer on motivation, persistence, 
responsible rather than male students. In studies Sciences, female students also prefer to 
pair and group studies. The research data is analyzed based ANOVA and Pearson 
correlation analysis. The results obtained shows that female respondents prefer to apply 
Emotional and Sociological category as a learning style in Science subject. The finding 
shows that female students have high motivation, high persistence, responsible and like 
clear structure instruction. Female student are prefer to study in pair and group compared 
to male students in science subject. The results obtained shows that the learning styles is 
different significantly with the respondents' gender. Results also show that the different 
learning styles by students have no correlation with students' academic achievement. 
This research will helped school administration, student, parent and Ministry of 
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Selaras dengan hasrat untuk mencapai status negara majy kurikulum 
Sains di sekolah Malaysia digubal bagi mewujudkan masyarakat yang saintifik 
dan progresif serta berilmu. Masyarakat yang mempunyai daya perubahan 
yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi penyurnbang 
kepada tamadun sains dan teknologi masa depan (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2002). Bidang sains dan teknologi merupakan asas penting kepada 
kemajuan dan pembangunan Negara. Masyarakat Malaysia perlu mempunyai 
semangat ingin tahu yang tinggi, ingin mencuba, celik sains, bersifat terbuka, 
membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata, menghargai sumbangan 
sains dan teknologi, menghargai keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan 
kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi 
(Abu Hassan, 2003). 
Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 199 1 telah mencadangkan 
beberapa panduan untuk kemajuan negara Malaysia dalam abad kedua puluh 
satu. Untuk mencapai objektif menjadikan Malaysia sebagai negara maju pada 
tahun 2020. Penggunaan sains dan teknologi secara pesat amat perlu. Malaysia 
perlu melahirkan tenaga kerja mahir yang bukan sahaja mempunyai kepekaan 
terhadap profesionalismanya tetapi juga sentiasa bersedia untuk menerima 
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